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本研究ではマウス ES 細胞および iPS 細胞を用いて、再現性をもって網膜組織
が分化誘導できるか、これらの組織は末期変性網膜下においても移植後分化成
熟するか、そしてホスト網膜とシナプスを形成するか、を検討した。 
実験には網膜前駆細胞が GFP 陽性となる ES 細胞（RX-GFP）、 RX-GFP 細胞の
ROSA 遺伝子座に tdTomato を導入した ES 細胞、桿体細胞特異的に GFP を発現す
る NRL-GFPトランスジェニックマウスより作成した iPS細胞 の３ラインを用い









































位授与申請者は、平成 26 年 12 月 3 日実施の論文内容とそれに関連した試問を
受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
